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¼½
¾¿
ÀÁÂ ÃÄÅÆÇÈÆÉÁ Æ
ÊËÆÌÊÃÂÁÍÍÁ ËÅÎ Ï
Á ÆÐÌËËÆÐÐÁ ÊÑÒ
ÑÆÏÏÁ ÊÑÐÏ ÌÉÏ ÆÂ
ÅÐÁ ÊÑÏÓ ÆÎ ÆÌÉÊÁ
ÊÑÔÌÊÌÑÆÔÆÊÏ
ÐÃÐÏ ÆÔÕ
Ö
¿½
¾×
ØÓ ÆÉÆÂÁÂ ÃÄÅÌ
ËËÆÐÐÏÓ ÆÄÊÎÁ Ê
ÆÎ ÆÌÉÊÁ ÊÑÔÌÊ
ÌÑÆÔÆÊÏ ÐÃÐÏ Æ
Ô
ÙÓ ÄÔÆÄÉÚÄÉÛ
ÄÉÜ ÄÏÓÕÝ
Ö
Þ½
¾×
Ø ÌÐÏÓ ÆÉÆÌÐÈÆ
ËÁÍÁ ËÂ ÌÃÒ ÏÁ ÔÆ
ÚÓ ÆÊÃÄÅËÄÔÈ
Î ÆÏ ÆÂ ÃÄÅÉ
ËÄÅÉÐÆÚÄÉÛÕ
Ö
ß½
¾¼ ½¾¿
ÀÁÂ ÃÄÅÉÆÇÁ ÐÏÁ Ê
ÑËÄÔÈÅÏ ÆÉÐÛÁÎ
Î ÐÆÊÌÜÎ ÆÃÄÅÏ
ÄÊÌàÁ ÑÌÏ ÆÃÄÅ
É
ÚÌÃÌÉÄÅÊÂ ÏÓ Æ
Î ÆÌÉÊÁ ÊÑÔÌÊÌ
ÑÆÔÆÊÏ ÐÃÐÏ ÆÔ
Õ
ß Ì áâÍ ÌÊÐÚÆÉÁ
ÐÊÄ ãÏÓ ÆÊÌÐÛ á
ÚÌÐÏÓ ÆÉÆÌÈÉÆ á
ÐÏ ÅÂ ÃÔÄÂ ÅÎ Æ
ÄÍÍ ÆÉÆÂ Ï ÄÌÐÐÁ ÐÏ
Á ÊÍ ÌÔÁÎÁ ÌÉÁ ÐÁ ÊÑÃ
ÄÅÉÐÆÎÍ ÚÁ ÏÓ ÏÓ
ÆäåæÕ
Ö
Ö
×½
¾¿
ÀÁÂ ÃÄÅÁ ÊÏ ÆÉÌËÏ
ÚÁ ÏÓ ÄÏÓ ÆÉÐÏ ÅÂ
ÆÊÏ ÐÁ ÊÃÄÅÉÐÅ
Üç ÆËÏÕ
× Ì áâÍ ÌÊÐÚÆÉÁ
ÐÊÄ ãÏÓ ÆÊÚÓ Ã
ÊÄÏÕ
×Ü èÁÍ ÏÓ ÆÌÊÐ
ÚÆÉÁ ÐÃÆÐ ãÓ ÄÚ
Í ÉÆéÅÆÊÏÎ ÃÂÁÂ Ã
ÄÅ
ËÄÔÔÅÊÁ ËÌÏÁ Ä
ÊÆÎ ÆËÏ ÉÄÊÁ ËÌÎÎ Ã
Õ
Ö
ê½
¾¿
ÀÁÂ ÃÄÅÍÁ ÊÂ ÏÓÁ
ÐÔÆÂÁ ÅÔÁ ÊËÉ
ÆÌÐÆÂ ÃÄÅÉÎ Æà
ÆÎ ÄÍ ÈÌÉÏÁ ËÁ ÈÌÏÁ
ÄÊ
ÏÓ ÌÊÃÄÅÚÄÅ
ÎÂ ÊÄÉÔÌÎÎ ÃËÄ
ÊÏ ÉÁÜ ÅÏ ÆÁ ÊÌËÎ
ÌÐÐÉÄÄÔÐÁ Ï ÅÌÏÁ
ÄÊÕ
Ö
ë½
¾¼ ½¾×
ØÓ ÌÏ ÚÆÉÆÐÄÔ
ÆÄÍ ÏÓ ÆÂÁÍÍÁ ËÅÎ Ï
Á ÆÐÃÄÅÆÊËÄÅ
ÊÏ ÆÉÆÂ ÚÓ ÆÊ
ËÄÔÈÎ ÆÏÁ ÊÑÃÄ
ÅÉÐÏ ÅÂÁ ÆÐÕì Ä
ÚÓ ÌàÆÏÓ ÆÐÆÁ
ÔÈÌËÏ ÆÂ ÄÊÃÄ
ÅÉ
ËÄÊÍÁÂ ÆÊËÆÎ Æà
ÆÎ ÐÕ
Ö
Ö
í½
¾¼ ½¾¿
ì ÄÚÈÉÆÈÌÉÆÂ
ÚÆÉÆÃÄÅÍ ÄÉÏÓ
ÆÌÔÄÅÊÏ ÄÍ ÐÏ
ÅÂ ÃÒ ËÄÅÉÐÆÚÄÉ
Û
ÃÄÅÚÆÉÆÆÇÈ
ÆËÏ ÆÂ Ï ÄËÄÔÈÎ
ÆÏ ÆÁ ÊÌÍ ÅÎÎ ÃÄ
ÊÎÁ ÊÆÆÊàÁ ÉÄÊÔ
ÆÊÏÕÖ
Ö
î½
¾¿
ÀÁÂ ÃÄÅÊÆÆÂ Ï
ÄËÄÊÏ ÌËÏ ÃÄÅÉ
ÆÔÄÂ ÆÉÌÏ ÄÉÍ Ä
ÉËÎ ÌÉÁÍÁ ËÌÏÁ ÄÊÄ
Í ÌÊÃ
ÌÐÈÆËÏ ÄÍ ÏÓ ÆË
ÄÅÉÐÆÕ
î Ì áâÍ ÃÆÐ ãÚÓ ÌÏ
ÂÁÂ ÃÄÅÐÆÆÛ ËÎ
ÌÉÁÍÁ ËÌÏÁ ÄÊÄÊÕ
Ö
¼ï½
¾¼ ½¾¿
ð ÆÍ ÄÉÆÃÄÅËÄ
ÔÔÆÊËÆÂ ÏÓÁ ÐÄ
ÊÎÁ ÊÆÐÏ ÅÂ Ã ãÚÄ
ÅÎÂ ÃÄÅÓ ÌàÆ
Â ÆÐËÉÁÜ ÆÂ ÃÄÅÉ
ÐÆÎÍ ÌÐÌÐÆÎÍ áÂÁ
ÐËÁ ÈÎÁ ÊÆÂÎ ÆÌÉÊ
ÆÉÕñÍ Ï ÆÉÏÓÁ ÐÄ
ÊÎÁ ÊÆ
ÐÏ ÅÂ Ã ãÚÄÅÎÂ Ã
ÄÅÐÏÁÎÎÂ ÆÐËÉÁÜ
ÆÃÄÅÉÐÆÎÍ ÏÓ ÆÐ
ÌÔÆÚÌÃÕ
¼ï Ì áØÓ ÃÕ
Ö
Ö
¼¼½
¾¿ ½¾ß
ÀÁÂ ÃÄÅÍ ÆÆÎÎÁÛ
ÆÑÁ àÁ ÊÑÅÈÌÏ Ì
ÊÃÐÏ ÌÑÆÂ ÅÉÁ Ê
ÑÏÓ ÆÄÊÎÁ ÊÆ
ÈÉÄÑÉÌÔÕ ¼¼ Ì áâÍ ÐÄ ãÚÓ ÌÏ
ÚÌÐÁ ÏÏÓ ÌÏ ËÄÊÏ
ÉÁÜ ÅÏ ÆÂ Ï ÄÏÓ ÆÐ
ÆÍ ÆÆÎÁ ÊÑÐÕ
Ö
Ö
¼¿½
¾¿ ½¾×
ì ÄÚÔÅËÓ ÏÁ Ô
ÆÂÁÂ ÃÄÅÐÈÆÊ
Â ÆÌËÓ ÚÆÆÛ Ä
ÊÎÁ ÊÆÕ
ÖÖ
¼Þ½
¾¼ ½¾¿ ½¾×
Ø ÌÐÏÓÁ ÐËÄÊÐÁ ÐÏ
ÆÊÏ ÚÁ ÏÓ ÃÄÅÉÆ
ÐÏÁ ÔÌÏÁ ÄÊÐÈÉÁ Ä
ÉÏ ÄÐÏ ÌÉÏÁ ÊÑÕ
Ö
ÖÖ
¼ß½
¾¿ ½¾ß
Ø ÆÉÆÏÓ ÆÉÆÌÊÃ
ÂÁ ÐÏ ÉÌËÏÁ ÄÊÐÏÓ
ÌÏ ËÌÅÐÆÂ ÃÄÅ
ÊÄÏÏ ÄÐÈÆÊÂ ÏÓ
Æ
ÌÎÎ ÄËÌÏ ÆÂ ÌÔÄ
ÅÊÏ ÄÍ ÏÁ ÔÆÄÊÎ
Á ÊÆÆÌËÓ ÚÆÆÛ
Õ
¼ß Ì áâÍ ÐÄ ãÚÓ ÌÏ
ÚÆÉÆÏÓ ÆÃÕ
Ö
Ö
¼×½
¾¼ ½¾×
ÀÁÂ ÃÄÅÐÆÏ ÃÄÅ
ÉÐÆÎÍ ÌÐÏ ÅÂ ÃÈÎ
ÌÊÜ ÆÍ ÄÉÆËÄÔ
ÔÆÊËÁ ÊÑÃÄÅÉ
ÄÊÎÁ ÊÆÐÏ ÅÂÁ ÆÐÕ ¼× Ì áâÍ ÃÆÐ ãÂÁÂ
ÏÓÁ ÐÓ ÆÎ ÈÛ ÆÆÈÃ
ÄÅÄÊÏ ÉÌËÛ Ï Ä
ÌËÓÁ ÆàÆÃÄÅÉ
ÐÏ ÅÂ ÃÑÄÌÎ ÐÕ ¼×Ü áâÍ ÊÄ ãÚÓ
ÌÏ ËÌÅÐÆÂ ÃÄÅÏ
ÄÌÜ ÌÊÂ ÄÊÃÄÅ
ÉÐÏ ÅÂ ÃÈÎ ÌÊÕ
¼× Ë áâÍ ÊÄÙ Ï ÄÄ
ÉÁ ÑÁ ÊÌÎ éÅÆÐÏÁ Ä
ÊÝ ãÚÓ ÌÏ ÚÆÉÆÏ
Ó ÆÉÆÌÐÄÊÐÃÄÅ
òóò ôõ ö ÷øö ùúûü÷
øýþ ÿ÷ö ûò ù ý ÿô
 üó úüö úú
øôó ôùúûüÄÊ
ÎÁ ÊÆ
ÐÏ ÅÂÁ ÆÐÕ
Ö
Ö
¼ê½
¾¼ ½¾×
 ÊÉÆÍÎ ÆËÏÁ ÄÊ ãÂ
ÄÃÄÅÏÓÁ ÊÛ ÌÐÏ
ÅÂ ÃÈÎ ÌÊÚÄÅÎÂ
Ó ÌàÆÌÐÐÁ ÐÏ ÆÂÁ
Ê
ËÄÔÈÎ ÆÏÁ ÊÑÃÄ
ÅÉÐÏ ÅÂ ÃÈÉÄÑÉÌ
ÔÕ
Ö
Ö
¼ë½
¾¿
ØÓ ÆÊÃÄÅËÌÔÆ
ÌËÉÄÐÐÊÆÚËÄÊ
ËÆÈÏ ÐÁ ÊÏÓ ÆÎ ÆÌ
ÉÊÁ ÊÑÔÌÏ ÆÉÁ ÌÎ Ð ã
ÚÆÉÆÃÄÅÌÜÎ ÆÏ
ÄÚÄÉÛ ÌÅÏ ÄÊÄ
ÔÄÅÐÎ ÃÏ ÄÍÁ ÊÂ Ï
Ó ÆÌÊÐÚÆÉÐ
ÉÆéÅÁ ÉÆÂÕ ¼ë Ì áâÍ ÊÄ ãÓ Ä
ÚÄÍ Ï ÆÊÂÁÂ ÃÄÅ
ÊÆÆÂ Ï ÄÔÌÛ ÆË
ÄÊÏ ÌËÏ ÚÁ ÏÓ ÃÄ
ÅÉ
ÆÔÄÂ ÆÉÌÏ ÄÉÍ Ä
ÉÑÅÁÂ ÌÊËÆÕ
Ö
¼í½
¾¼ ½¾¿ ½¾×
ì ÄÚÂÁÂ ÃÄÅÂ Æ
ÐËÉÁÜ ÆÃÄÅÉÏÁ Ô
ÆÔÌÊÌÑÆÔÆÊÏ
ÐÛÁÎÎ ÐÈÉÁ ÄÉÏ Ä
ËÄÔÔÆÊËÁ ÊÑÃ
ÄÅÉÄÊÎÁ ÊÆÐÏ ÅÂ Ã
Õ
¼í Ì á ÄÚÏÓ ÌÏ Ã
ÄÅÓ ÌàÆËÄÔÈÎ
ÆÏ ÆÂ ÏÓÁ ÐÐÏ ÅÂ Ã ã
ÚÄÅÎÂ ÃÄÅ
Â ÆÐËÉÁÜ ÆÏÓ ÆÚ
ÌÃÃÄÅÔÌÊÌÑ
ÆÃÄÅÉÏÁ ÔÆÁ ÊÏ
Ó ÆÐÌÔÆÚÌÃÕ
¼íÜ áâÍ ÃÆÐ ãÂ ÄÃ
ÄÅÏÓÁ ÊÛÜ ÆÁ ÊÑ
ÓÁ ÑÓÎ ÃÄÉÑÌÊÁ ÐÆ
Â ãÌÐÐÁ ÐÏ ÆÂÁ Ê
ÃÄÅÉÄÊÎÁ ÊÆÐÏ
ÅÂ ÃÕ ¼í Ë áâÍ ÐÄ ãÓ ÄÚ
Õ
Ö
ÖÖ
¼î½
¾¼
ÀÁÂ ÃÄÅÌÂÓ ÆÉÆ
Ï ÄÃÄÅÉÐÆÏ ÑÄ
ÌÎ ÐÏ ÄËÄÔÈÎ ÆÏ
ÆÃÄÅÉÐÏ ÅÂ Ã
Ö
ÖÖ
½¾¿ ½¾×
ÈÉÄÑÉÌÔÏ ÌÐÛ Ð
ÄÊÏÁ ÔÆÕ
¼î Ì áâÍ ÊÄ ãÚÓ ÌÏ
ÈÉÆàÆÊÏ ÆÂ ÃÄÅ
Í ÉÄÔÌÂÓ ÆÉÁ ÊÑÏ
ÄÃÄÅÉÐÆÏ
úÿý ÷ ø  ÿ÷
ó öö	 øöó øýó ôø÷
ö	 ÿö øüøôõ ö ÷
ûþþó ó øôö
 ÿ÷ó ö
ÚÄÉÛ ÏÓ ÌÏ ÑÄÏÁ Ê
ÏÓ ÆÚÌÃÒ Ï ÌÐ
Û ÐÏ ÄÄÓ ÌÉÂÕ
¿ï½
¾¿ ½¾×
ÀÁÂ ÃÄÅÊÆÆÂ Ï
ÄÉÆéÅÆÐÏ ÌÊÆ
ÇÏ ÆÊÐÁ ÄÊÏ ÄËÄ
ÔÈÎ ÆÏ ÆÃÄÅÉ
ËÄÅÉÐÆÚÄÉÛÕ ¿ï Ì áâÍ ÃÆÐ ãÂÁÂ
ÏÓ ÆÆÇÏ ÆÊÐÁ ÄÊ
ÌÐÐÁ ÐÏÁ ÊËÄÔÈÎ
ÆÏÁ ÊÑÏÓ Æ
ËÄÅÉÐÆÚÄÉÛÕ
ÖÖ
¿¼½
¾¼
ØÓ ÌÏ ÚÌÐÏÓ ÆÉ
ÆÌÐÄÊÂÁÂ ÃÄÅ
ÅÊÂ ÆÉÏ ÄÄÛ ÏÓÁ Ð
ÐÏ ÅÂ ÃÕ
Ö
¿¿½
¾¼ ½¾¿
ÀÁÂ ÃÄÅÉÆËÆÁ àÆ
ÏÓ ÆÍÁ ÊÌÎ ÑÉÌÂ
ÆÃÄÅÐÆÏ ÄÅÏÏ
ÄÌËÓÁ ÆàÆÕ
Ö
Ö
¿Þ½
¾¿
ØÓ ÌÏ ÚÌÐÏÓ ÆÍÁ
ÊÌÎ ÑÉÌÂ ÆÃÄÅÌ
ËÓÁ ÆàÆÂÍ ÄÉÏÓÁ
ÐÐÅÜç ÆËÏ
Æ Ñ  ÌÁÎ ã ÌÐÐ ã
 ÉÆÂÁ Ï ãÀÁ ÐÏÁ ÊËÏÁ
ÄÊ ãìÁ ÑÓÀÁ ÐÏÁ Ê
ËÏÁ ÄÊÕ
Ö
¿ß½
¾¿
ØÁÎÎ ÏÓÁ ÐÑÉÌÂ ÆÌ
ÐÐÁ ÐÏ ÃÄÅÁ ÊÌËÓ
Á ÆàÁ ÊÑÃÄÅÉÄà
ÆÉÌÎÎ ÑÄÌÎ ÃÄÅÐ
ÆÏ
ÃÄÅÉÐÆÎÍÕ
Ö
¿×½
¾¿
ÀÁÂ ÃÄÅÎÁÛ ÆÜ ÆÁ
ÊÑÌÜÎ ÆÏ ÄÐÓ ÌÉ
ÆÛ ÊÄÚÎ ÆÂ ÑÆÚ
Á ÏÓ ÄÏÓ ÆÉ
ÐÏ ÅÂ ÆÊÏ ÐÕ
Ö
¿ê½
¾¿
óò ùúûý øÿüôþ ü
úúö	 øü÷ö ûò øô
öõ ÷úôö üó ûöó úô÷
úôýó ôø
¿ê Ì áþ ùø÷ òóò
ö	ó ÷ÿ øùúû
þ øøý úüø úôô
øö øò ÿôò  ÿüö
ÄÍ ÏÓ ÆËÎ ÌÐÐËÄ
ÔÔÅÊÁ Ï ÃÕ
¿êÜ áâÍ ÊÄ ãÚÓ Ã
ÊÄÏÕ
Ö
¿ë½
¾¿
ÀÁÂ ÃÄÅÉÁ ÊÐÏ ÉÅ
ËÏ ÄÉÈÉÄàÁÂ ÆÌ
ÊÃËÄÔÔÅÊÁ ËÌÏ
Á ÄÊÏ ÄÐÅÈÈÄÉÏ Ã
ÄÅ
ÚÁ ÏÓ ÃÄÅÉÍÁ ÉÐÏ Ì
ÐÐÁ ÑÊÔÆÊÏ ÐÅÜ
ÔÁ ÐÐÁ ÄÊ èÆ Ñ Ï Ì
ÎÛ ÆÂ ÃÄÅÏÓ ÉÄÅ
ÑÓ
Ö
ÏÓ ÆÈÉÄËÆÐÐÏ
ÄÈÉÄàÁÂ ÆÃÄÅ
ÚÁ ÏÓ ËÄÊÍÁÂ ÆÊË
Æ èÆ Ñ ÐÛ ÃÈÆ ã
ÜÎ ÄÑ ã
ÚÁÛÁ  ¿ë Ì áâÍ ÐÄ ãÂÁÂ Ï
ÓÁ ÐÓ ÆÎ ÈÜ ÅÁÎÂ Ã
ÄÅÉËÄÊÍÁÂ ÆÊËÆ
ÚÓ ÆÊÁ Ï ËÌÔÆÏ
Ä
ÐÅÜ ÔÁ ÏÏÁ ÊÑÃÄÅ
ÉÍÁ ÉÐÏ ÌÐÐÁ ÑÊÔ
ÆÊÏÕ
¿ëÜ áâÍ ÊÄÏ ãÚÄ
ÅÎÂ ÏÓÁ ÐÐÅÈÈÄÉÏ
Ó ÌàÆÓ ÆÎ ÈÆÂ ÃÄ
ÅÉËÄÊÍÁÂ ÆÊËÆÕ
¿í½
¾¿
ÀÁÂ ÃÄÅÅÊÂ ÆÉÐÏ
ÌÊÂ ÏÓ ÆÎ ÆÌÉÊÁ Ê
ÑÔÌÏ ÆÉÁ ÌÎ ÐÌÊÂ
ÌÐÐÆÐÐÔÆÊÏ ÐÕ
¿í Ì áâÍ ÊÄÏ ãÂÁÂ Ã
ÄÅËÌÎÎ ÏÓ ÆÆÔÄ
Â ÆÉÌÏ ÄÉÍ ÄÉËÎ ÌÉ
ÁÍÁ ËÌÏÁ ÄÊÕ
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